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摘要 
摘要 
工程质量监督是建设工程管理的重要环节,将信息化全面引入管理,既是时
代的要求,也是质量监督工作发展的必由之路,是工程质量监督管理水平提高的
重要途径。建设工程质量监督管理系统的设计与开发对企业内部工程质量监督管
理工作信息化具有极为重要的意义。 
本文探讨 B/S 模式下的某公司建设工程质量监督管理系统的构建。系统的主
要功能包括系统基础资料管理、主体信息管理、工程报监管理、监督计划管理、
质量考评业务管理、工程质量监督报告管理。 
本文介绍了课题的项目背景与研究现状,探讨了建设工程质量监督管理系统
设计所采用的体系架构，并选择了合适的开发工具、编程语言、技术架构与数据
库设计工具,对建设工程质量监督管理系统进行需求分析，设计出系统的总体结
构，并利用 UML 方法对系统进行建模。在此基础上分别描述了系统的用例图、时
序图、状态图，并对系统需求进行数据库的设计。最后阐述了系统实现过程以及
相关技术，详细说明其 Web 界面的实现与功能代码的设计与实现。 
 
关键词：质量监督；建设工程；管理系统
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Abstract 
Abstract 
Quality supervision plays an important role of the construction project 
management.Combining it to the internet is to keep up with the times and a more 
efficiency way to development, which will positively improve quality supervision 
management skills a lot.And there’s not doubt that the design and implementation of 
construction project quality supervision management system will surely do a lot to the 
infomatization of working system within the enterprise. 
This dissertation is aimed to discusse the building of construction project quality 
supervision and management system for a company according to the B/S.It's main 
function includes system data management, user data management, project 
registration and asigning management, supervision plan management, quality 
evaluation management and project quality supervision report management. 
Firstly, this dissertation described the background and current researching status 
of the project, explored the design architecture to employed, and selected the 
appropriate development tools, programming languages, technology architecture and 
database designing tools.Secondly,it analyzed the system requirements, baced on 
which to design the database and an overall structure of the system by using 
UML,such as case diagrams, sequence diagrams and state diagrams. Thirdly and 
finally, it described the system implementation process and related technology,then 
detailed the design and implementation of the Web interface and the function 
realization of the code. 
 
Key Words：Construction Project; Quality Supervision; Information System 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景与意义 
多年来，某公司的多项经济指标增长较快，经济指标多次创下历史新高。多
个分公司实现了利润超百万元的骄人业绩。获得多个社会地址项目、申立成功多
个中央基金项目。与地方政府、恒大集团、万科集团、中建等有实力的地产及施
工企业签订了合作框架协议书。如今，从国家层面到各个省、市、县及各个行业
与企业，都在不断加强对企业现代安全管理标准化建设的力度。中国安全生产协
会和国家安监总局每年都将这项工作列为当年重要而关键的工作，在全国范围内，
每年自上而下，全面开展企业现代安全管理标准化创建活动。 
随着业务规模的不断扩大，加大力量构建风险防范体系，把风险管理逐步融
入整个企业经营管理的各个层面尤其重要[1]。如今，某公司的工程数量众多，监
督工作的任务量相比以往，有了很大幅度的增加，越是大规模的建设越是需要高
水平的管理，传统的、简单的工程质量监督管理工作已经无法满足需要，加之公
司项目分部在本省及外省各地，施工团队实力水平不一，亟需主动地将信息技术
全面引入工程质量监督管理工作，将之规范化、程序化，从而提高安全监督管理
水平。因此，十分有必要在公司内部架构建设工程质量监督管理系统。 
某公司监督工作中广泛存在的：监督过程不严谨，责任难以落实到人，监督
信息不完整等问题，直接导致了监督工作的随意性大大提高，乃至腐败的滋生。
追本溯源，原因就在于传统的管理工作模式已经无法满足现在工作的要求[2]。而
信息技术的主要特征就是具有极强的规范性、标准型、客观性[3]。从而保证过程
的每一环节都原原本本详详细细地记录在系统中，一切都有迹可循，这样的可追
溯性对于明确工作责任大有好处。这将进一步加强某公司的风险管控，提高了员
工的责任意识。 
为配合企业现代安全管理标准化创建，努力促进与实现本质安全，持续不断
地抓紧、抓实、抓成效，创建优质企业，通过建设工程质量监督管理系统，将监
督工作全面信息化，过程透明化，内容公开化，对保证某公司的工程质量，加强
合作团队诚信管理，创地区品牌路线有着不容忽视的作用。进而为某公司质量监
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督管理体制改革深化、强化监督管理工作过程中容易忽视的薄弱环节，最终加强
管理力度和提高管理水平，提高工作效率、保证工程质量，实现企业现代安全管
理标准化做出应有的贡献[4]。 
1.2 国内外研究现状 
现如今，建筑行业已普遍大量应用信息化建设，但工程安全质量监督信息化
在公司内部的应用，在国内应该说还比较少见。在中国三峡工程的建设中，引进
了加拿大 Moneco AGRA 公司项目管理经验，建成了三峡工程管理信息系统
（TGPMS），解决了三峡工程涉及面广、周期长、投资金额大、管理复杂、数据
信息处理工作量大等一系列难题[5]。从国外的情况来看，目前还未发现有将信息
技术引入建设工程质量监管并行程信息化的公司内部监管体系[6]。比如日本，作
为全球领先的首个在全国范围内大面积推进建设领域信息化的先行国家，目前已
经基本形成了工程各方面信息化标准草案，也基本实现了工程项目的相关所有参
建方通过利用网络以及各类电子介质进行信息的传递，尤其在工地现场实现了施
工过程、施工技术、材料设备、施工人员的全面信息化管理。主要通过企业内部
自行检查融合于整个信息化的管理过程，没有开发实施专门的安全监督管理信息
系统[6]。 
随着国家信息化建设的不断推进，国内一些地方政府已经开发了一些工程质
量监督管理系统，并在政府的监管工作中发挥了积极正面有效的作用[7]。 
上海市建设工程质量监督总站与伤害统计启明星科技发展有限公司共同开
发的“上海市建设工程安全质量监督管理信息系统”[8]，按照安全质量监督检查的
程序和方法，通过一体化完全信息整合的方案实施，贯彻了数字工地的概念，应
用国家与地方相关法律法规、行政文件、规程规范、强制性标准等为基础，应用
互联网、无线通讯、嵌入式软件等技术，实现安全监督工作各个环节的全面信息
化、自动化，形成一个向导型的智能业务体系，不但可以迅速完成各类具体的监
督任务，还能够行之有效地实现全面的管理控制，使信息资源共享成为现实，进
一步提高安全质量监督的工作水平和效率[9]。 
我国建设部的信息中心所研发的“建设工程质量监督管理系统”，采用计算机
网络技术及电子通讯工具辅助进行建筑工程质量监督数据的动态管理，以
Internet 作为信息收集与传输的通道，通过网络发布最基本信息的质量监督管理
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信息，起到社会监督的作用[10]。除此之外，多个省市地区政府都已经采用了自行
联系开发设计的建设工程质量安全监督管理系统。 
立足国内现状，一个公司的建设工程质量监督管理系统必须走自己的路子。
具体的，就是以政府监管的标准为参照，结合本单位的工作实际，开发出一套符
合自身需求的企业内部工程监督管理信息化解决方案。 
 
1.3 本文研究内容和组织结构 
本文探讨的某公司内部建设工程质量监督管理系统，是在 B/S 模式下搭建的。
本文依据软件工程理论，对该公司的建设工程质量监督管理系统进行了系统的需
求分析、系统设计、系统实现和系统测试等主要工作。在系统的需求分析工作中，
通过与该公司合作建设施工单位、公司监督部门的领导和职工进行沟通和交流，
获取系统的总体业务需求、功能性需求和非功能性需求，在这之后使用了 UML
等工具进行了详细的用例分析工作；在系统的设计工作中，依据系统的需求分析
结果进行系统的总体框架设计、网络拓扑设计、数据库设计和主要功能模块的设
计，使用流程图的方式对系统功能模块的业务流程进行了设计；在系统的实现工
作中，主要是依据系统设计的结果进行系统的具体实现工作，包括系统的界面实
现、数据库操作实现和代码实现；在系统的测试工作中，主要是利用黑盒测试法
对系统涉及的主要功能模块进行详细的功能验证和数据验证，以此来保证系统能
够顺利上线运行。 
本文共六章： 
第一章，主要铺陈了当前公司的安全监督管理现状，阐述进行建设工程质量
监督管理系统开发的意义和实际价值。 
第二章，介绍了该公司内部建设工程质量监督管理系统的需求分析工作，包
括系统需求分析，系统的业务需求和功能性需求，系统各个功能模块和角色的用
例分析以及非功能性需求分析工作。 
第三章，在第二章需求分析工作的基础之上进行该系统的系统设计工作，首
先进行系统的总体框架设计，然后进行系统的网络结构设计，最后进行系统数据
库设计和功能模块的设计。 
第四章，依据系统需求分析的成果，进行该系统的实现工作，主要是进行数
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据库操作的实现和系统主要功能模块的实现，在系统主要功能模块实现中主要介
绍功能模块的实现逻辑和界面设计。 
第五章，进行了该系统的系统测试工作，主要介绍怎样通过黑盒测试法进行
系统各个功能模块的测试，包括用例的设计和结果的分析。 
第六章，进行该系统设计和开发等过程的全文总结，总结系统缺憾，提出符
合该公司业务需求的下一步的升级、更新、建设设想。
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第二章 系统需求分析 
本章将进行针对某公司内部使用的建设工程质量监督管理系统的系统需求
分析工作，进行系统需求分析的主要目的是获取最终用户，即某公司合作建设施
工团队、监督部门领导及监督人员，对于建设工程质量安全监督管理的完整需求，
然后对用户的需求进行整理、分析，使用需求工程工具将用户的需求转换为标准
的、规范的软件工程需求。 
2.1 建设目标 
为切实加强某公司的内部工程质量安全监督管理流程与效率，在开发系统软
件时，主要强调监督管理的重要性,由施工单位对受监项目进行基础信息录入, 同
时以系统对信息处理的客观性来规范监督管理行为,要求监督人员对建设工程的
“安全状况/质量状况/形象进度/形象照片”等建设情况定期检查，检查数据等信
息如实填报。 
通过系统对各个单体工程的信息汇总，得出全公司各单位建设工程安全质量
状况、进度情况，为管理部门的管理工作提供及时有效的数据信息，提高公司工
程安全质量监督管理的效能。 
计划将系统建设成为某公司工程质量安全管理的主要业务监督平台。 
2.2 业务需求分析 
某公司建设工程质量监督管理系统主要实现了系统基础资料管理、主体信息
管理、工程报监管理、监督计划管理、质量考评管理、质量监督报告等六个功能
模块的管理，系统总体业务需求流程，详见图 2.1。 
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图 2.1 系统总体业务需求流程图 
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2.3 功能需求分析 
系统的主要功能需求有如下： 
1、系统基础资料管理：包括人员管理、密钥管理、权限控制和系统设置等
功能。 
2、主体信息管理：包括监督人员、领导、施工单位的各方面信息； 
3、工程报监管理：实现建设工程的新增注册、信息录入修改、工程监督分
配等管理功能； 
4、质量安全管理：主要包含质量安全管理过程中的业务处理内容，具体内
容包括监督计划、质量考评、质量监督报告三部分： 
（1）监督计划编制 
主监员编制详细监督计划，公司监督部门领导审核监督计划。 
（2）工程质量考评 
监督人员定期对单位工程实体、工程资料是否符合条件进行质量考评。 
（3）生成质量监督报告 
生成质量监督报告、质量监督报告归档与查询。 
2.3.1 系统基础资料管理 
系统基础资料管理功能主要进行建设工程质量监督管理系统涉及的系统用
户信息、用户角色信息、用户权限信息等基础资料信息进行管理，这些基础资料
信息是其他功能模块的运行基础。系统基础资料管理功能的 UML 用例图，详见
图 2.2。 
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